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Jeudi 24 octobre 2013
08h30 Accueil
09h00 Introduction  par  Jean  DEVAUX et  Matthieu 
MARCHAL (Université du Littoral – Côte d’Opale)
09h30-11h00 Session 1
Président de séance : Danielle QUÉRUEL
09h30 Alain  MARCHANDISSE (Université  de  Liège), 
L’image de la  femme de pouvoir  dans les  Croniques de 
Jean de Wavrin
09h55 Jonathan  DUMONT (Université de Liège), Définir 
et organiser la mosaïque sociale : les trois ordres dans les 
Croniques de Jean de Wavrin
10h20 Jean  DEVAUX (Université  du  Littoral  –  Côte 
d’Opale), « L’âpre saveur de la vie » : passions et politique 




Président de séance : Alain MARCHANDISSE
11h30 Pascal  SCHANDEL (Institut  national  du 
patrimoine), Prologues  et  frontispices  dans  les  romans 
illustrés par le Maître de Wavrin
11h55 Rebecca  DIXON (Université  de  Liverpool), 
Comment se faire bourguignon d’un trait : esthétique et 
idéologie de la « simplicité » chez le Maître de Wavrin
12h20 Rosalind BROWN-GRANT (Université de Leeds), Le 
Roman de Gérard de Nevers  vu par le Maître de Wavrin et 





Président de séance : Élisabeth GAUCHER-RÉMOND
14h45 Gilles  ROQUES (CNRS-Atilf  Nancy), Aspects du 
vocabulaire  régional  dans  les  œuvres  produites  dans 
l’atelier de Jean de Wavrin
15h10 Anne SCHOYSMAN (Université de Sienne), L’atelier 
de  Jean  de  Wavrin  à  travers  l’examen  linguistique  des 
textes
15h35 Annie COMBES (Université de Nantes), Dérimage, 
dérythmage, dévers : tendances de la mise en prose dans 




Président de séance : Pascal SCHANDEL
16h45 Anna-Maria  BABBI (Université  de  Vérone), 
Décrire la guerre dans les romans de la collection de Jean 
de Wavrin
17h10 Élisabeth  GAUCHER-RÉMOND (Université  de 
Nantes), Gilles  de  Chin,  un  nouveau  « chevalier  au 
lion » ?
17h35 Discussion
Vendredi 25 octobre 2013
08h30 Accueil
09h00-10h30 Session 5
Président de séance : Anna-Maria BABBI
09h00 Sophie ALBERT et Émilie DESCHELETTE (Université 
Paris-Sorbonne), La réécriture de la  fondation d’Albion 
par Jean de Wavrin : enjeux littéraires et idéologiques
09h25 Loïc  COLELLA-DENIS (Université  du  Littoral  – 
Côte d’Opale), Les Croniques d’Engleterre et les Mémoires de 
Jacques du Clercq
09h50 Alexandre  GROSJEAN (Université  du  Littoral  – 
Côte  d’Opale), Un  héritage  repris  par  les  Anchiennes  
Croniques d’Engleterre :  les Mémoires de Toison d’or, source 




Président de séance : Catherine GAULLIER-BOUGASSAS
11h00 Matthieu MARCHAL (Université du Littoral – Côte 
d’Opale), De l’existence d’un manuscrit  de la  prose de 
Blancandin et l’Orgueilleuse d’amours produit dans l’atelier du 
Maître de Wavrin
11h25 Livia VISSER-FUCHS (Baarn, Pays-Bas), Ung anchien 





Président de séance : Marie-Madeleine CASTELLANI
14h00 Maud  PÉREZ-SIMON (Université  Sorbonne-
Nouvelle –  Paris 3), L’image  narratrice  dans  le  Roman 
d’Othovien
14h25 Sandrine  HÉRICHÉ-PRADEAU (Université  Paris-
Sorbonne), Peindre,  saisir  sur  le  vif :  images,  récit  et 
narration dans Florimont, ms. BnF, fr. 12566 
14h50 Catherine  GAULLIER-BOUGASSAS (Université 
Charles-de-Gaulle  –  Lille  3), Les  renouvellements  du 





Président de séance : Anne SCHOYSMAN
16h00 Marie-Madeleine CASTELLANI (Université Charles-
de-Gaulle – Lille 3), La Méditerranée dans Florimont
16h25 Danielle  QUÉRUEL (Université  de  Reims  – 
Champagne Ardenne), Jean de Wavrin et l’Angleterre
16h50 Discussion
17h00 Clôture du colloque
